ジンポー語の資料と文法注釈 —人間の唾の力はなぜなくなったか— by 倉部 慶太
δϯϙʔޠͷࢿྉͱจ๏஫ऍ
—ਓؒͷଣͷྗ͸ͳͥͳ͘ͳ͔ͬͨ—
಴㒊៞ኴ
ΩʔϫʔυɿδϯϙʔޠɼΧνϯޠɼνϕοτɾϏϧϚޠ೿ɼΧνϯਓɼຽ࿩ɼϛϟϯϚʔ
1 ͸͡Ίʹ
1.1 ຊߘͷ໨త
ຊߘͷ໨త͸ɺචऀ͕ϏϧϚͷΧνϯभϛονʔφʔࢢʹ͓͍ͯߦͬͨྟ஍ௐࠪʹΑΓऩू
ͨ͠δϯϙʔޠຽ࿩ࢿྉͷ͏ͪɺʮଣͷྗ͸ͳͥͳ͘ͳ͔ͬͨʯͱ୊͢Δຽ࿩ࢿྉͷຊจͱจ๏
஫ऍΛఏࣔ͢Δ͜ͱʹ͋Δɻ1અͰ͸δϯϙʔޠͷ֓گɺํݴɺຊߘʹ͓͚Δදه๏ʹ͍ͭͯه
͢ɻ2અͰ͸ຽ࿩ࢿྉຊจΛఏࣔ͢Δɻ࠷ޙͷ 3અͰ͸ຊจʹର͢Δจ๏஫ऍΛࣔ͢ɻ
1.2 δϯϙʔޠʹؔ͢Δجຊతࣄ࣮
δϯϙʔޠ (Jingpho) ͸γφɾνϕοτޠ଒ (Sino-Tibetan) νϕοτɾϏϧϚޠ೿ (Tibeto-
Burman)ʹଐ͢ΔݴޠͰ͋ΓɺϏϧϚͷΧνϯभ͓Αͼγϟϯभ๺ลΛத৺ʹ෼෍͢Δ͕ɺͦ
ͷ෼෍ͷ౦୺͸தࠃӢೆলɺ੢୺͸౦๺Πϯυʹ·ͰٴͿ (ҎԼͷਤ 1Λࢀর)ɻ
δϯϙʔਓ͸ಉ͡ຽ଒ҙࣝΛ࣋ͭϩϯ΢Υʔ Lhaovo (ϚϧMaru)ɺϥνο Lacid (ϥγ Lashi)ɺ
πΝΠϫʔ Zaiwa (ΞπΟ Atsi)ͳͲͷຽ଒ͱͱ΋ʹΧνϯ (Kachin)ͱݺ͹ΕΔจԽతूஂΛܗ
੒͢Δɻ͜ͷ͏ͪɺϩϯ΢ΥʔɺϥνοɺπΝΠϫʔͳͲͷຽ଒͸ϩϩɾϏϧϚޠࢧϏϧϚޠ܈
ʹଐ͢ΔݴޠΛ࿩͠ɺݴޠతʹ͸δϯϙʔਓΑΓ΋Ή͠ΖϏϧϚਓʹ͍ۙؔ܎ʹ͋Δɻ͔͠͠ɺ
Χνϯຽ଒Λߏ੒͢Δਓʑ͸ڞ௨ͷจԽΛ࣋ͪɺϏϧϚਓͱ͸ҟͳΔͻͱͭͷจԽूஂΛܗ੒
͍ͯ͠Δɻ͜ͷΧνϯຽ଒ʹ͓͍ͯɺδϯϙʔޠ͸ڞ௨ޠ (lingua franca)ͷ໾ׂΛ୲͓ͬͯΓɺ
δϯϙʔޠ͸Χνϯޠͱݺশ͞ΕΔ͜ͱ΋͋Δɻ
δϯϙʔޠͷ࿩ऀਓޱʹؔͯ͠͸ɺϏϧϚʹ 630,000ਓɺதࠃʹ 15,000ਓɺΠϯυʹ 2,000
ਓͷ࿩ऀ͕ډॅ͢Δͱਪଌ͞ΕΔ (Bradley 1996:751)ɻͨͩ͠ɺδϯϙʔޠ͸Χνϯຽ଒ͷڞ௨
ޠͱͯ͠ػೳ͓ͯ͠Γɺϩϯ΢ΥʔɺϥνοɺπΝΠϫʔͳͲͷδϯϙʔޠΛୈೋݴޠͱͯ͠
༻͍Δ࿩ऀ΋ؚΊΔͳΒ͹ɺδϯϙʔޠͷ࿩ऀਓޱ͸ 100ສਓఔ౓ʹͳΔͱਪଌ͞ΕΔɻ
1.3 δϯϙʔޠͷํݴ͓ΑͼຊߘͰର৅ͱ͢Δํݴ
δϯϙʔޠʹ͸গͳ͘ͱ΋ 17ͷಠཱͨ͠ํݴ (·ͨ͸ݴޠ)͕ଘࡏ͢Δ͜ͱ͕ɺઌߦݚڀ͓
Αͼචऀͷݱ஍ௐࠪʹΑΓ໌Β͔ʹͳ͖ͬͯͨ (Hanson 1896ɺ੢ా 1960ɺཱུ 1984ɺMatisoff
ed. 1996ɺMorey 2010ɺKurabe 2014)ɻຊߘͰδϯϙʔޠͱݴ͏৔߹ɺ͜ͷ͏ͪͷඪ४ํݴ
ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸭᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍
㻤㻡
(Standard Jingpho)Λࢦ͢ɻ͜ͷํݴ͸ຊདྷɺΧνϯभόϞʔࢢ (Bhamo/Manmaw)Λத৺ʹ෼
෍͢ΔํݴͰ͕͋ͬͨɺΩϦετڭͷ෍ڭ͕͜ͷ஍ҬΛத৺ʹ࢝·ͬͨ͜ͱɺ1890೥୅લ൒ʹ
ߟҊ͞Εͨδϯϙʔޠਖ਼ॻ๏͕͜ͷ஍ͷݴޠΛجʹ੍ఆ͞Εͨ͜ͱͳͲͷࣄ৘͔Βɺޙʹଞͷ
஍Ҭ΁΋ීٴͨ͠ɻδϯϙʔޠ࿩ऀ͸͜ͷํݴΛόϞʔɾγϯϦʔޠ (Manmaw-Sinli ga)ͱݺ
শ͍ͯ͠Δ 1 ɻҎԼʹδϯϙʔޠํݴͷ஍ཧత෼෍Λࣔͨ͠ਤ͓ΑͼํݴͷϦετΛఏࣔ͢Δɻ
ਤ 1 δϯϙʔޠํݴͷ෼෍
TR = Turung (India) KK = Khakhu (Burma)
NP = Numphuk (India) SJ = Standard Jingpho (Burma)
DY = Diyun (India) TN = Thingnai (Burma)
TI = Tieng (India) SL = Sinli (Burma)
TS = Tsasen (India/Burma) GR = Gauri/Khauri (Burma/China)
DL = Duleng (Burma) NK = Nkhum/Enkun (China)
SH = Shang (Burma) SD = Shadan (China)
DG = Dingga (Burma) JL = Jilı´ (Burma; extinct)
DP = Dingphan (Burma)
1 ͜ͷ໊শ͔Βඪ४ํݴͱ Sinliํݴ͕ܥ౷తʹ͍ۙؔ܎ʹ͋Δ͜ͱ͕ਪଌ͞ΕΔ͕ɺຊߘͰ͸͜Ε
ΒΛผͷํݴͱͯ͠ѻ͏ɻͦͷཧ༝͸ɺ྆ऀʹॏཁͳ૬ҧ͕؍࡯͞ΕΔͨΊͰ͋Δɻྫ͑͹ɺඪ४
ํݴͰ͸ٙ໰ඪࣝ =Pi͕ඞͣಈࢺෳ߹ͷޙʹݱΕΔͷʹର͠ɺSinliํݴͰ͸͜ͷඪ͕ࣝಈࢺෳ߹ͷ
લʹݱΕΔɻͨͩ͠ɺSinliํݴͷ࠷ऴతͳҐஔ͚ͮ͸ࠓޙͷௐࠪʹေͨͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
಴㒊៞ኴ
㻤㻢
චऀ͸δϯϙʔޠʹ͸গͳ͘ͱ΋ 3ͭͷํݴ܈͕ଘࡏ͢Δͱߟ͑Δɻݱ୅ॾํݴͷڞ௨૆ઌ
Ͱ͋Δδϯϙʔ૆ޠ͸ɺ࠷΋ॳظʹೆ෦δϯϙʔ૆ޠͱ๺෦δϯϙʔ૆ޠʹ෼ذ͠ɺଓ͍ͯɺ๺
෦δϯϙʔ૆ޠ͸౦๺δϯϙʔ૆ޠͱ੢๺δϯϙʔ૆ޠʹ෼ذͨ͠ͱਪఆ͢ΔɻຊߘͰ͸͜Ε
ΒΛͦΕͧΕɺೆ෦ํݴ܈ (SJɺNKɺGR)ɺ౦๺ํݴ܈ (DLɺSHɺDG)ɺ੢๺ํݴ܈ (NPɺTR)
ͱݺশ͢Δɻޙೋऀ͸஍ཧతɾݴޠతʹΑΓ͍ۙؔ܎ʹ͋Δ΋ͷͷɺ૬ҧ͕ܹ͍͜͠ͱ͔Βͦ
ΕͧΕಠཱͷάϧʔϓͱͯ͠ѻ͏ɻ֤ํݴ܈ؒͰ͸૬ޓཧղ͕ࠔ೉ͱݟΒΕɺ͜ΕΒ͸ݴޠֶ
తʹ͸ํݴͰ͸ͳ͘ผݴޠͱݟͳ͢΂͖͔΋͠Εͳ͍ɻ্هࡾ෼ׂΛࢧ࣋͢Δূڌʹ͸ɺنଇ
తɾෆنଇతͳԻӆվ৽ͷڞ༗ (ಛఆޠኮʹͷΈ؍࡯͞ΕΔ૆ޠͷ຤ࢠԻ *-kͷ୤མͳͲ)ɺޠ
ኮվ৽ͷڞ༗ (ҎԼͷද)ɺจ๏վ৽ͷڞ༗ (ҰகඪࣝͷফࣦͳͲ)ɺҙຯվ৽ͷڞ༗ (*է >ࣃͳ
Ͳ)͕͋Δ (૔෦ 2013bɺKurabe 2014)ɻҰྫͱͯ͠ɺҎԼʹδϯϙʔޠํݴΛೆ෦ͱ๺෦ʹ෼
அ͢ΔޠኮͷྫΛఏࣔ͢Δ 2 ɻ
ද 1 ೆ෦ํݴ܈ͱ๺෦ํݴ܈ͷޠኮͷҰྫ
‘earthquake’ ‘beautiful’ ‘make’ ‘in’
SJ nnaNno`n tsom g@lo Pe`
NK nnaNno`n tsom k@lo e`
GR nnaNno`n tsom g@lo P`ı
DL dum Co`p C@co PaN
DG dum so`p C@co PaN
NP dum4sun1 soop3 s@joo1 aN4
TR dum3sun1 sop1 s@joo1 aN2
δϯϙʔޠͷةػ౓͸ํݴʹΑΓҟͳΔɻྫ͑͹ɺඪ४ํݴ͸શੈ୅ͷ࿩ऀʹ࢖༻͞Εɺ͋
Δఔ౓҆ఆ͍ͯ͠Δ (safe)ɻҰํͰɺShangํݴ͸྆਌ੈ୅͔ͦΕҎ্ͷੈ୅Ͱ͔͠࢖༻͞Εͳ
͍ͱ͍͏ (definitely endangered)ɻ·ͨɺJilı´ํݴ͸ 1800೥୅ͷه࿥ (Brown 1837:1033)Λ࠷ޙ
ʹফ໓ͨ͠ (extinct)ɻඪ४ํݴ͸ॾํݴͷதͰ͸࠷΋҆ఆ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔ͕ɺvan Driem
(2001:394)͕ࢦఠ͢ΔΑ͏ʹɺͲͷํݴͰ͋ΕɺΧνϯ಺෦ͷ༷ʑͳڞಉମͰ༻͍ΒΕΔɺϐδ
ϯԽ͠จ๏తʹ୯७Խͨ͠ڞ௨ޠͱͯ͠ͷδϯϙʔޠ͔ΒͷӨڹ͸ආ͚ΒΕͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɻ
δϯϙʔޠͷ෼෍Ҭ͸ଟݴޠ஍ҬͰ͋ΔɻجຊతʹɺϏϧϚͷδϯϙʔޠ࿩ऀ͸গͳ͘ͱ΋
ϏϧϚޠͱͷೋݴޠซ༻ɺதࠃͷδϯϙʔޠ࿩ऀ͸গͳ͘ͱ΋׽ޠͱͷೋݴޠซ༻ɺΠϯυͷ
δϯϙʔޠ࿩ऀ͸গͳ͘ͱ΋ΞοαϜޠͱͷೋݴޠซ༻ঢ়ଶʹ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻඪ४ํݴʹ
ؔͯ͠͸ɺಛʹए೥૚࿩ऀʹϏϧϚޠͱͷίʔυεΠονϯά͕සൟʹ؍࡯͞ΕΔɻ·ͨɺ౦
๺Πϯυʹ෼෍͢Δ Turungํݴ͸ɺΞοαϜޠͷڧ͍ӨڹԼʹ͋Δͱ͞ΕΔ (Morey 2010:8)ɻ
2 දதɺNkhum ํݴ (NK) ͷܗࣜ͸ঃଞ (1983) ͔Βͷೋ࣍ࢿྉͰ͋Γɺ·ͨɺTurung ํݴ (TR)ɺ
Numphukํݴ (NP)ͷܗࣜ͸ͦΕͧΕɺMorey (2007a)ɺMorey (2007b)͔Βͷೋ࣍ࢿྉͰ͋Δɻͳ
͓ɺShangํݴ (SH)͸ڞ௨ͷԻӆվ৽ͳͲͷূڌ͔Β๺෦ํݴ܈ʹଐ͢Δͱߟ͑ΒΕΔ͕ɺݱ࣌఺
ʹ͓͍ͯ͸ޠኮࢿྉ͕গͳ͍ͨΊɺදʹ͸ؚΊ͍ͯͳ͍ɻ
䝆䞁䝫䞊ㄒ䛾㈨ᩱ䛸ᩥἲὀ㔘
㻤㻣
1.4 ຊߘͷදه
ຊߘʹ͓͚Δδϯϙʔޠදه͸ɺҎԼʹࣔ͢චऀͷ෼ੳʹΑΔԻૉදهΛ༻͍Δɻͨͩ͠ɺ
੒અඓԻ͸ޙଓࢠԻͱௐԻ఺ಉԽΛى͕͜͢ɺຊߘͰ͸͢΂ͯ /n/ͱදه͢Δ͜ͱʹ͢Δɻδϯ
ϙʔޠʹ͸ਖ਼ॻ๏΋ଘࡏ͢Δ͕ɺਖ਼ॻ๏Ͱ͸੠ௐͱ੠໳ด࠯Ի͕දه͞Εͳ͍ͨΊɺຊߘͷද
هʹ͸ਖ਼ॻ๏Λ࢖༻͠ͳ͍ 3 ɻ
ҎԼʹɺචऀͷ෼ੳʹΑΔδϯϙʔޠͷࢠԻମܥΛࣔ͢ 4 ɻ
ද 2 ࢠԻମܥ
onset consonants coda consonants
voiceless unaspirated stops p t k P p t k P
voiceless aspirated stops ph th kh
voiced stops b d g
voiceless affricates ts c
voiced affricate dz j
voiceless fricatives s C
nasals m n N m n N
preglottalized nasals Pm Pn PN
liquids r l
preglottalized liquids Pr Pl
glides w y w y
preglottalized glides Pw Py
฼Իʹ͸࣍දʹࣔ͢ 6 ͭͷ฼Ի͕͋Δɻ฼Ի͸جຊతʹେ෦෼ͷ຤ࢠԻͱࣗ༝ʹ݁߹͢Δ
͕ɺ/@/ ͸຤ࢠԻͱ͸ܾͯ݁͠߹͠ͳ͍ɻ·ͨɺ຤ࢠԻ /w/ ͸ /a/ ͱͷΈ݁߹͠ɺ຤ࢠԻ /y/ ͸
/a, o, u/ ͱͷΈ݁߹͢ΔɻຊߘͰ͸ɺਖ਼ॻ๏Ͱ auɺaiɺoiɺui ͱදه͞ΕΔೋॏ฼ԻΛͦΕͧ
Εɺ/aw/ɺ/ay/ɺ/oy/ɺ/uy/ͱ෼ੳ͢Δɻͦͷࠜڌ͸ɺ͜ΕΒͷ࿈ଓ͕ดԻઅʹܾͯ͠ݱΕͳ͍ͨ
ΊͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳԻӆղऍΛߦ͏͜ͱʹΑΓɺδϯϙʔޠͷ࠷େͷԻઅߏ଄Λ C1C2VC3/T
΁ͱؐݩ͢Δ͜ͱ͕ՄೳʹͳΔ (C͸ࢠԻɺV͸฼ԻɺT͸੠ௐΛࣔ͢)ɻͳ͓ɺ຤ࢠԻ /k/͸ग़
ݱස౓͕ۃΊͯ௿͍͕ɺ͜Ε͸ඪ४ํݴʹ͓͍ͯδϯϙʔ૆ޠͷ຤ࢠԻ *k͕ P΁ͱԻมԽͨ͠
ͨΊͰ͋Δɻ
3 ਖ਼ॻ๏͸ 1890೥ʹΧνϯभʹෝ೚ͨ͠ถࠃόϓςΟετ೿ͷએڭࢣ Olaf HansonʹΑΓ 1890೥୅
લ൒ʹߟҊ͞ΕɺϩʔϚࣈʹΑΔจࣈମܥΛ࣋ͭɻ͜ΕΑΓҎલʹϏϧϚจࣈɺγϟϯจࣈɺΧϨ
ϯจࣈͷ૊Έ߹ΘͤʹΑΔδϯϙʔจࣈ͕ Josiah CushingʹΑΓߟҊ͞Ε͕ͭͭ͋ͬͨ͜Ε͸ීٴ
͠ͳ͔ͬͨ (Crider 1963:368, 371)ɻ
4 ಛʹए೥૚࿩ऀ͸ /ts/Λແ੠ແؾࣃܪຎࡲԻ [s]ɺ/s/Λແ੠༗ؾࣃܪຎࡲԻ [sh]ɺ/dz/Λ༗੠ࣃܪຎ
ࡲԻ [z]ͰൃԻ͢Δ܏޲͕ڧ͍ɻ
಴㒊៞ኴ
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ද 3 ฼Իͱ຤ࢠԻͷ݁߹Մೳੑ
-ø -p -t -k -P -m -n -N -w -y
-a -a -ap -at -ak -aP -am -an -aN -aw -ay
-e -e -ep -et -ek -eP -em -en -eN *-ew *-ey
-i -i -ip -it -ik -iP -im -in -iN *-iw *-iy
-o -o -op -ot -ok -oP -om -on -oN *-ow -oy
-u -u -up -ut -uk -uP -um -un -uN *-uw -uy
-@ -@ *-@p *-@t *-@k *-@P *-@m *-@n *-@N *-@w *-@y
δϯϙʔޠ͸Իઅ੠ௐΛ࣋ͪɺҎԼͷϛχϚϧϖΞʹΑΓ࣮ূ͞ΕΔͱ͓Γɺ։Իઅʹ͓͍
ͯ 4ͭͷ੠ௐ͕ରཱ͠ɺดԻઅʹ͓͍ͯ 2ͭͷ੠ௐ͕ରཱ͢Δɻͳ͓ɺ੒અඓԻ /n/ʹ͸Ի੠త
ʹ͸ߴɺதɺ௿ͷ 3ͭͷ੠ௐ͕࣮ݱ͢Δ͕ɺ͜ΕΒ͸ 2ͭͷجఈͷ੠ௐʹؐݩՄೳͰ͋Δ (૔෦
2013a)ɻͨͩ͠ɺຊߘͷදه͸ԻૉදهͰ͋ΔͨΊɺද૚ͷ 3ͭͷ੠ௐΛશͯදه͢Δɻ·ͨɺ
੒અඓԻͱಉ༷ͷ෼ੳ͕ /@/Λओ฼Իͱ͢ΔԻઅʹద༻ՄೳͰ͋ΔՄೳੑ͕͋Δ͕ɺ͜ͷ੠ௐʹ
ΑΓหผ͞ΕΔϛχϚϧϖΞ͕΄ͱΜͲଘࡏ͠ͳ͍ͨΊɺຊߘͰ͸͜ͷԻઅʹ੠ௐΛදه͠ͳ
͍͜ͱʹ͢Δɻ
ද 4 ੠ௐͱޠྫ
L /yo`/ [yoĆ£] ‘to be worn out’
M /yo/ [yoĂ£] ‘to float’
H /yo´/ [yo
Ă
£] ‘to plan’
F /yoˆ/ [yoĎ£] ‘SENTENCE-FINAL PARTICLE’
L /ga`t/ [gatĄ£] ‘to run’
H /ga´t/ [gat
Ă
£] ‘market’
䝆䞁䝫䞊ㄒ䛾㈨ᩱ䛸ᩥἲὀ㔘
㻤㻥
2 ຊจ
ຊઅͰ͸ຽ࿩ࢿྉຊจΛఏࣔ͢ΔɻຊઅͰఏࣔ͢Δຽ࿩͸ɺචऀ͕ 2009೥͔Β 2014೥ʹ͔
͚ͯ 10ճʹ౉ΓɺϏϧϚʹ౉ߤͨ͠ࡍʹऩूͨ͠ࢿྉͷͻͱͭͰ͋Δɻຊࢿྉ͸ 2011೥ 3݄
ʹΧνϯभϛονʔφʔࢢʹ͓͍ͯɺDu Kahtawng஍۠ͷஉੑ (౰࣌ 70୅)͔Βର໘ௐࠪʹΑ
Γऩूͨ͠΋ͷͰ͋ΔɻௐࠪͰ͸ɺ·ͣචऀ͕࿩ऀ୐ʹग़޲͖ɺ໘઀ͯ͠ຽ࿩ͷ࿥ԻΛߦͬͨɻ
࿥ԻͰ͸ϦχΞ PCM Ϩίʔμʔ (ZOOM H4n) ʹϚΠΫ (audio-technica AT9904) Λ઀ଓͯ͠
Ի੠ΛऔΓࠐΜͩɻ࿥Ի࣌ͷαϯϓϦϯάप೾਺͸ 44.1KHzɺྔࢠԽϏοτ਺͸ 16bitͰ͋Δɻ
ଓ͍ͯɺචऀ͕ͦͷࢿྉΛॻ͖ى͜͠ɺཌ೔ɺௐࠪڠྗऀͷڠྗΛಘͯɺάϩεͱจ๏஫ऍΛ
෇ͨ͠ɻௐࠪ࣌ͷओͳഔհݴޠ͸δϯϙʔޠͰ͋Δ͕ɺϏϧϚޠ΋ิॿతʹ༻͍ͨɻ
ࢿྉຊจͷશମ૾ΛઌऔΓ͢Δ໨తͰɺ࣍ʹ࿩ͷ֓ཁΛઌʹه͓ͯ͘͠ɻʮੲɺਓؒͷଣʹ͸
ڻ͘΂͖ྗ͕͋ͬͨɻͦΕ͸ɺଣΛు͍ͯئ͏ͱ࣮ࡍʹͦͷئ͍͕׎͏ͱ͍͏ྗͰ͋ͬͨɻͨ
ͩ͠ɺଣΛు͔ͳ͍ͷͰ͋Ε͹ඞͣҿΈࠐ·ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͦ͏͠ͳ͚Ε͹ଣͷྗ͸ফ͑
ࣦͤͯ͠·͏ɻਫ਼ྶͨͪ͸ਓؒͷଣͷྗΛڪΕɺͦͷྗΛࣦΘͤΔ͜ͱΛ໨࿦Μͩɻਫ਼ྶͨͪ
͸థΛ࡞Γɺਓ͕ؒ௨Δಓʹஔ͍͓͍ͯͨɻਓ͕ؒͦͷథΛݟ͚ͭͯਧ͘ͱେม৺஍Α͍Ի͕
ग़ͨɻథΛਧ͖ଓ͚Δͱଣ͕ϙλϙλམͪɺ͍ͭʹ͸ਓؒͷଣͷྗ͸ͳ͘ͳͬͯ͠·ͬͨʯɻ͜
ͷछͷଏ৴͕Ͳͷఔ౓௨༻͍ͯ͠Δ͔͸ෆ໌Ͱ͋Δ͕ɺචऀ͕ 20୅ͷ࿩ऀʹΠϯλϏϡʔͨ͠
ͱ͜Ζɺ༮গ࣌ʹ৿ʹೖΔࡍɺਫ਼ྶ͕ݱΕͳ͍Α͏ଣΛు͍ͨ͜ͱ͕͋Δͱ͍͏͜ͱͰ͋ͬͨɻ
(1) my`ıPPyen
saliva
pho`y=ma`t=Pay
lost=COMPL=NMLZ.NCS
lam.
way
ʮଣͷྗ͕ͳ͘ͳͬͨ͜ͱʯ
(2) ya´P
now
CoN=de`P
before=ALL
tsun=la`y=wa`=say=the`P
say=PASS=COME=NMLZ.CS=COM
m@reˆn
same
j`ıNpho`P+ma`wmu`y
Jingpho+story
gra`y
very
lo´P=Pay.
many=TAM.NCS
ʮ͍·࿩ͯ͠དྷͨͱ͓Γɺδϯϙʔͷຽ࿩͸ͱͯ΋ͨ͘͞Μ͋Δɻʯ
(3) nday=ko´P
this=LOC
m@tsiN=da´
remember=RESL
ra`=Pay
need=NMLZ.NCS
l@Naˆy+mi
one+one
Na`=Pay.
exist=TAM.NCS
ʮ͜ͷதͰ͓֮͑ͯ͘΂͖΋ͷ͕ͻͱͭ͋Δɻʯ
(4) mo`y+CoN=de`P
before+before=ALL
C`ıNgyim+m@Ca`=ni
human+human=PL
n`nan
newly
la`t=Pay
born=NMLZ.NCS
C@lo´y=go`
when=TOP
C`ıNgyim+m@Ca`=ni=Pa`P
human+human=PL=GEN
n`gu`p=ko´P=n`na´
mouth=LOC=SEQ
pru=Pay
come.out=NMLZ.NCS
my`ıPPyen
saliva
gra`y
very
mau+pha
wonder+what
n`gu`n
power
roN=Pay=da`P.
contain=TAM.NCS=HS
಴㒊៞ኴ
㻥㻜
ʮੲɺਓ͕ؒ࠷ॳʹ஀ੜͨ͠ͱ͖ɺਓؒͷޱ͔Βग़Δଣʹ͸େมڻ͘΂͖ྗ͕͋ͬͨͦ
͏ͩɻʯ
(5) nday
this
my`ıPPyen
saliva
Na=Pay=go`
say=NMLZ.NCS=TOP
da`yn´ı=na´
today=GEN
ma`=ni=go`
child=PL=TOP
m@Pyen
saliva
mo`y=na´
before=GEN
ji+Pwoy=ni=go`
grandfather+grandmother=PL=TOP
my`ıPPyen=Nu´
saliva=QUOT
tsun=Pay
say=NMLZ.NCS
reˆ.
COP
ʮ͜ͷଣͱ͍͏΋ͷΛࠓ೔ͷࢠڙͨͪ͸ m@PyenͱൃԻ͠ɺੲͷ૆ઌͨͪ͸ my`ıPPyenͱ
ൃԻͨ͠ɻʯ
(6) my`ıPPyen+myiN
saliva+name
Nu´-Nu´
say-REDP
m@Pyen+myiN
saliva+name
Nu´-Nu´
say-REDP
m@reˆn=Ca`
same=ADV
reˆ.
COP
ʮmy`ıPPyenͱൃԻ͠Α͏͕ɺm@PyenͱൃԻ͠Α͏͕ಉ͡΋ͷͩɻʯ
(7) dai=ni
that=PL
Pa´nthe
1PL
ce+na`=Pay.
know+hear=TAM.NCS
ʮ(Ͳ͏ൃԻ͠Α͏͕)ͦΕΒΛࢲୡ͸ཧղͰ͖Δɻʯ
(8) mo`y+CoN=de`P=go`
before+before=ALL=TOP
my`ıPPyen
saliva
nday
this
gra`y
very
reN=Pay.
fine=TAM.NCS
ʮੲɺ͜ͷଣ͸ͱͯ΋༏Ε͍ͯͨɻʯ
(9) C`ıNgyim+m@Ca`=ni=Pa`P
human+human=PL=GEN
n`gu`p=ko´P=n`na´
mouth=LOC=SEQ
pru=Pay
come.out=NMLZ.NCS
my`ıPPyen.
saliva
ʮਓؒͷޱ͔Βग़Δଣ͸ɻʯ
(10) my`ıPPyen
saliva
m@tho´=da`t=n`na´
spit=RELEASE=SEQ
day
that
byin=Pu`Pga`P
happen=OPT
wo´ra`
that
byin=Pu`Pga`P
happen=OPT
Nu´=ja`N
say=if
g@ja=wa`
good=ADV
byin=Pay.
happen=TAM.NCS
ʮଣΛు͍ͯͦΕ͕ى͜Εɺ͋Ε͕ى͜Εͱݴ͑͹ɺຊ౰ʹى͜Δɻʯ
(11) tho´ra`
that
wa
man
the`n+ru`n=wa`=Pu`Pga`P
broken+demolished=COME=OPT
si=Pu`Pga`P
die=OPT
Nu´=n`na´
say=SEQ
my`ıPPyen=phe´P
saliva=ACC
m@tho´=da`t=Pay=the`P
spit=RELEASE=NMLZ.NCS=COM
raw
together
g@ja=wa`
good=ADV
byin=Pay=da`P.
happen=TAM.NCS=HS
ʮ͋ͷਓ͕໓ͼ·͢Α͏ʹɺࢮʹ·͢Α͏ʹͱݴͬͯଣΛు͘ͱಉ࣌ʹຊ౰ʹىͬͨͦ͜
͏ͩɻʯ
(12) ra´y
COP
t´ıP=mu`N
but=also
nday=ko´P
this=LOC
khu`m=da´=Pay
prohibit=RESL=NMLZ.NCS
lam
way
l@Naˆy+mi
one+one
Na`=Pay.
exist=TAM.NCS
ʮ͔͠͠ͳ͕Βɺ͜͜ʹ͸ې͡ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕ͻͱͭ͋ͬͨɻʯ
䝆䞁䝫䞊ㄒ䛾㈨ᩱ䛸ᩥἲὀ㔘
㻥㻝
(13) P@-ja`P=wa`
ADV-hard=ADV
khu`m=da´=Pay
prohibit=RESL=NMLZ.NCS
lam
way
l@Naˆy+mi
one+one
Na`=Pay.
exist=TAM.NCS
ʮݻ͘ې͡ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕ͻͱͭ͋ͬͨɻʯ
(14) C`ıNgyim+m@Ca`=ni
human+human=PL
my`ıPPyen=phe´P
saliva=ACC
n`gu`p=ko´P=n`na´
mouth=LOC=SEQ
C`ıNga`n=de`P
outside=ALL
n-C@-pru
NEG-CAUS-come.out
lu`=n`na´
get=SEQ
my`ıPPyen
saliva
lo´P=wa`=ja`N
many=COME=if
m@Pu´t=ka´u
swallow=THOROUGHLY
ra`=Pay.
need=TAM.NCS
ʮਓ͕ؒଣΛޱ͔Β֎ʹग़ͤͣʹଣ͕ଟ͘ͳ͖ͬͯͨΒҿΈࠐ·ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻʯ
(15) C`ıNga`n=de`P
outside=ALL
g@j`ı=mu`N
small=also
n-C@-pru
NEG-CAUS-come.out
may=Pay.
okay=TAM.NCS
ʮ֎ʹগ͠΋ग़ͯ͠͸ͳΒͳ͍ɻʯ
(16) C`ıNgyim+m@Ca`=ni
human+human=PL
my`ıPPyen=wa
saliva=TOP
C`ıNga`n=de`P
outside=ALL
pru=wa`=Pay=ko´P=n`na´=go`
come.out=COME=NMLZ.NCS=LOC=SEQ=TOP
pho`y=ma`t=na
lost=COMPL=NMLZ.IRR
reˆ
COP
Nu´=Pay
say=NMLZ.NCS
m@sa`t+m@sa+m@d`ın+m@lai
mark+COUP+partition+COUP
Na`=Pay=da`P.
exist=TAM.NCS=HS
ʮਓ͕ؒଣΛ֎ʹग़ͨ͠ͱ͖͔Β (ଣͷྗ͕) ফ͑ͯ͠·͏ͱ͍͏ېࢭࣄ߲͕͋ͬͨͦ
͏ͩɻʯ
(17) dai
that
P@te`n=tha`P
time=LOC
ndai
this
na´t
spirit
numsum+na´t
PSN+spirit
Nu´=Pay
say=NMLZ.NCS
n-ju+n-daN=Pay
NEG-attack+NEG-choked=NMLZ.NCS
na´t=ni=go`
spirit=PL=TOP
C`ıNgyim+m@Ca`=ni=Pa`P
human+human=PL=GEN
my`ıPPyen
saliva
gra`y
very
reN=Pay
fine=NMLZ.NCS
nday=phe´P
this=ACC
ce=Pay.
know=TAM.NCS
ʮͦͷ࣌ɺ͜ͷਫ਼ྶɺψϜεϜͱ͍͏ѱ͍ਫ਼ྶͨͪ͸ਓؒͷଣ͕ͱͯ΋༏Ε͍ͯΔ͜ͱɺ
͜ΕΛ஌͍ͬͯͨɻʯ
(18) day
that
m@jo`
because
Ca´nthe=go`
3PL=TOP
C`ıNgyim+m@Ca`=ni=Pa`P
human+human=PL=GEN
my`ıPPyen=phe´P
saliva=ACC
khr`ıt=Pay.
fear=TAM.NCS
ʮ͔ͩΒɺ൴Β͸ਓؒͷଣΛڪΕͨɻʯ
಴㒊៞ኴ
㻥㻞
(19) C`ıNgyim+m@Ca`=ni=Pe`
human+human=PL=NOM
Ca´nthe=ni=phe´P
3PL=PL=ACC
si=Pu`Pga`P
die=OPT
the`n+ru`n=Pu`Pga`P
broken+demolished=OPT
Nu´
say
my`ıPPyen
saliva
m@tho´=da`t=ja`N
spit=RELEASE=if
g@ja=wa`
good=ADV
si=wa`=Pay=phe´P
die=COME=NMLZ.NCS=ACC
khr`ıt=Pay.
fear=TAM.NCS
ʮਓ͕ؒ൴Βʹࢮʹ·͢Α͏ʹɺ໓ͼ·͢Α͏ʹͱݴͬͯଣΛు͘ͱຊ౰ʹࢮΜͰ͠·͏
͜ͱΛڪΕͨɻʯ
(20) day
that
reˆ
COP
m@jo`
because
na´t=ni
spirit=PL
pha+bo`P
what+kind
g@lo=Pay=Pi.
do=TAM.NCS=Q
ʮͦΕͰਫ਼ྶͨͪ͸ԿΛ͔ͨ͠ɻʯ
(21) nday
this
C`ıNgyim+m@Ca`=ni=Pa`P
human+human=PL=GEN
my`ıPPyen=phe´P
saliva=ACC
j@-pho`y=ka´w=ya=na
CAUS-lost=THOROUGHLY=BEN=NMLZ.IRR
m@tu
for
n-reN=ma`t=na
NEG-fine=COMPL=NMLZ.IRR
m@tu
for
nday
this
numsum+na´t
PSN+spirit=PL
nya`n
intellect
do`P=Pay=da`P.
break=TAM.NCS=HS
ʮ͜ͷਓؒͨͪͷଣͷྗΛͳͯ͘͠΍ΔͨΊʹɺྼΒͤΔͨΊʹɺ͜ͷψϜεϜͷਫ਼ྶͨ
ͪ͸஌ܙΛߜͬͨͦ͏ͩɻʯ
(22) ra´y=yaN
COP=when
Ca´nthe
3PL
g@ra`=khu
which=along
g@lo=Pay=Pi
do=TAM.NCS=Q
Na=yaN
say=when
k@wa´=the`P
bamboo=COM
g@lo=Pay
make=NMLZ.NCS
l@ruˆN
flute
Nu´=Pay
say=NMLZ.NCS
du`m=Pay
play=NMLZ.NCS
bo`P
kind
nkaw+mi=go`
some+one=TOP
sumpyi=mu`N
flute=also
Na=Pay
say=TAM.NCS
pyitho`t=mu`N
flute=also
Na=Pay
say=TAM.NCS
pyima`n=mu`N
flute=also
Na=Pay
say=TAM.NCS
pha+mi
what+one
ra´y-ra´y
COP-REDP
n`gu`p=the`P
mouth=COM
du`m=Pay
play=NMLZ.NCS
bo`P
kind
nday
this
g@lo=wa`=n`na´
make=COME=SEQ
Ca´nthe
3PL
y´ıP+wa`+y´ıP+sa+lam=ko´P
swidden+return+swidden+go+way=LOC
C@na´P+n´s´ın=Pe`
night+darkness=LOC
sa
go
to`n=da´=ya=Pay=da`P.
put=RESL=BEN=NSCM=HS
ʮͦΕͰ൴Β͸Ͳ͏͔ͨ͠ͱ͍͏ͱɺ஛Ͱ࡞ͬͨ l@ruˆN ͱ͍͏ਧ͘΋ͷɺҰ෦ͷਓ͸
sumpyiͱ΋ݺͿɺpyitho`tͱ΋ݺͿɺpyima`nͱ΋ݺͿɺԿ͸ͱ΋͋ΕޱͰਧ͘΋ͷɺ͜
ΕΛ࡞ͬͯདྷͯാ΁ߦ͘ಓʹ໷ͷ҉ҋʹߦ͓͍ͬͯͯ΍ͬͨͦ͏ͩɻʯ
(23) day
that
C@lo´y
when
j@pho`t
morning
C@n´ı+n´tho´y+P@te`n=tha`P
day+day+time=LOC
C`ıNgyim+m@Ca`=ni
human+human=PL
lam+n`tsa=khu
way+upon=along
la`y=wa`=Pay
pass=COME=NMLZ.NCS
C@lo´y
when
day
that
k@wa´=the`P
bamboo=COM
g@lo=da´=Pay
make=RELS=NMLZ.NCS
l@ruˆN=phe´P
flute=ACC
mu`=ma`P=Pay=da`P.
see=PL=TAM.NCS=HS
䝆䞁䝫䞊ㄒ䛾㈨ᩱ䛸ᩥἲὀ㔘
㻥㻟
ʮͦͷ࣌ɺேͷ࣌ؒʹɺਓ͕ؒͨͪಓͷ্Λ௨Δͱ͖ɺͦͷ஛Ͱ࡞ͬͯ͋ΔథΛݟ͚ͭͨ
ͦ͏ͩɻʯ
(24) mu`=yaN
see=when
Ca´nthe
3PL
l@ruˆN=phe´P
flute=ACC
tha`P
pick
yu=Pay.
look=TAM.NCS
ʮݟ͚ͭΔͱ൴Β͸థΛरͬͯݟͨɻʯ
(25) tha`P
pick
yu=Pay
look=NMLZ.NCS
C@lo´y=go`
when=TOP
CoN=de`P
before=ALL
n´-muˆ=yu
NEG-see=TRY
reˆ
COP
m@jo`
because
pha+bo`P
what+kind
g@lo=da´=Pay=Pi
make=RELS=TAM.NCS=Q
nday=phe´P
this=ACC
lo`y
a.little
mu`
see
reN=Pay
fine=NMLZ.NCS
dzo`n=go`
like=TOP
reˆ=Peˆ
COP=SFP
Nu´
say
yu=khray
look=only
yu
look
P@dz`ı
gaze
yu=n`na´
look=SEQ
C@law=yu
turn.over=TRY
m@th`ıP=yu
pinch=TRY
yu=yu
look=TRY
phaN+j@thu`m=yaN
after+last=when
n`gu`p=the`P
mouth=COM
d@gro´P=n`na´
put.on=SEQ
g@wu`t=yu=Pay=da`.
blow=TRY=TAM.NCS=HS
ʮरͬͯݟͨͱ͖ɺҎલʹݟͨ͜ͱ͕ͳ͔ͬͨͷͰɺԿ͕࡞ͬͯ͋ΔͷͩΖ͏ɺ͜Ε͸গ
͠ݟΔՁ஋͕͋Γͦ͏ͩͱݴͬͯɺݟΔ͚ͩݟͯɺݟͭΊཪฦͯ͠ɺఠ·ΜͰΈͯɺݟ
ͯΈͯɺ࠷ޙʹ͸ޱʹೖΕͯਧ͍ͯΈͨͦ͏ͩɻʯ
(26) n`gu`p=the`P
mouth=COM
d@gro´P=n`na´
put.on=SEQ
g@wu`t=yu=Pay.
blow=TRY=TAM.NCS
ʮޱʹೖΕͯਧ͍ͯΈͨɻʯ
(27) C@lo´y
when
gra`y
very
pyo=Pay
comfortable=NMLZ.NCS
n`se´n
sound
pru=wa`=Pay=da`P.
come.out=COME=TAM.NCS=HS
ʮ͢Δͱͱͯ΋৺஍ͷྑ͍Ի͕ग़͖ͯͨͦ͏ͩɻʯ
(28) day
that
l@ruˆN=ko´P=n`na´.
flute=LOC=SEQ
ʮͦͷథ͔Βɻʯ
(29) day=ko´P=n`na´
that=LOC=SEQ
C`ıNgyim+m@Ca`
human+human
day=ni
that=PL
my`ıPPyen
saliva
my`ıPPyen=the`P
saliva=COM
l@ruˆN
flute
du`m=Pay
play=TAM.NCS
Nu´=n`na´
say=SEQ
my`ıPPyen=phe´P=e`
saliva=ACC=SFP
m@tho´=khray
spit=only
m@tho´
spit
g@wu`t=khray
blow=only
g@wu`t=Pe`
blow=SFP
g@the`P=ka´w=Pay=ko´P=n`na´
drip=THOROUGHLY=NMLZ.NCS=LOC=SEQ
C`ıNgyim+m@Ca`=ni=Pa`P
human+human=PL=GEN
my`ıPPyen=go`
saliva=TOP
n-reN=ma`t=say=da`P.
NEG-fine=COMPL=TAM.CS=HS
ʮͦΕ͔Βɺͦͷਓؒͨͪ͸ଣɺଣͰథΛਧ͘ͱݴͬͯɺଣΛు͚͘Δ͚ͩు͖ɺਧ͚Δ
͚ͩਧ͍ͯɺ(ଣ͕)ϙλϙλམͪͯ͠·͔ͬͯΒਓؒͷଣ͸Ձ஋͕ͳ͘ͳͬͯ͠·ͬͨ
಴㒊៞ኴ
㻥㻠
ͦ͏ͩɻʯ
(30) g@de`
how.much
m@tho´+bu`n=tˆım
spit+sprinkle=but
n-reN=ma`t=say.
NEG-fine=COMPL=TAM.CS
ʮ͍͘Βు͖ࢄΒͯ͠΋΋͏Ձ஋͕ͳ͘ͳͬͯ͠·ͬͨɻʯ
(31) ra´y
COP
t´ıP=mu`N
but=also
ya´P+pra`t=na´
now+period=GEN
ra´m+ma`=ni
youth+child=PL
nday
this
lam=the`P
way=COM
seN=n`na´
related=SEQ
m@tsiN
remember
ra`=Pay
need=NMLZ.NCS
lam
way
l@Naˆy+mi=go`
one+one=TOP
Na`=Pay.
exist=TAM.NCS
ʮͨͩ͠ɺݱ୅ͷएऀͨͪ͸͜ͷ࿩ʹ͓͔֮ؔͯ͑ͯ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱ͕ͻͱͭ
͋Δɻʯ
(32) mo`y=na´
before=GEN
j`ıNpho`P=ni
Jingpho=PL
na´t+jo`P+pra`t=na´
spirit+give+period=GEN
j`ıNpho`P=ni
Jingpho=PL
m@Ca`
man
l@Naˆy+mi=phe´P
one+one=ACC
my`ıPPyen
saliva
m@tho´=khray
spit=only
m@tho´+bu`n=Pay=go`
spit+sprinkle=NMLZ.NCS=TOP
m@Ca`
man
l@Naˆy+mi
one+one
yu`k=m@ru`P=Pu`Pga`P
lose.luck=?=OPT
Nu´=Pay=khu
say=NMLZ.NCS=along
reˆ.
COP
ʮੲͷδϯϙʔਓɺਫ਼ྶ৴ڼΛ͍ͯͨ࣌͠୅ͷδϯϙʔਓͨͪʹͱͬͯ͸ɺਓʹଣΛు͚
Δ͚ͩు͖ࢄΒ͢ͷ͸ਓʹෆ޾ʹͳΕͱݴ͍ͬͯΔΑ͏ͳ΋ͷͩͬͨɻʯ
(33) gra`y
very
C@-reN=ma`P=Pay.
CAUS-fine=PL=TAM.NCS
ʮଣΛͱͯ΋େ੾ʹ͍ͯͨ͠ɻʯ
(34) m@joy+mi
no.purpose+one
m@Ca`=phe´P
man=ACC
C´ıP=Pa`P
3SG.GEN=GEN
C`ıNdu`P=de`P=n`na´
behind=ALL=SEQ
tsan=Pay=ko´P=n`na´
far=NMLZ.NCS=LOC=SEQ
ra´y-ra´y
COP-REDP
P@myiN
name
gaN=n`na´
pull=SEQ
my`ıPPyen
saliva
n-may
NEG-okay
m@tho´=Pay.
spit=TAM.NCS
ʮΉ΍Έʹਓʹ൴ͷഎޙ͔Βԕ͍ͱ͜Ζ͔ΒͰ͋Εɺ໊લΛڍ͛ͯଣΛు͍ͯ͸ͳΒ
ͳ͍ɻʯ
(35) m@Ca`
man
l@Naˆy+mi=phe´P
one+one=ACC
myiN
name
gaN
pull
m@tsa=le`t
curse=while
my`ıPPyen
saliva
m@tho´+bu`n=ja`N
spit+sprinkle=if
m@tho´+bu`n=khom=Pay
spit+sprinkle=MOVE=NMLZ.NCS
wa
man
C@wa´P=Ca´
impose.fine=EMPH
m@na`m@ka`
extremely
gu`mCe`m
severe
may=Pay.
okay=TAM.NCS
ʮਓͻͱΓΛ໊લΛڍ͛ͯढ͍ͳ͕ΒଣΛు͘ͱɺଣΛు͍ͯճͬͨਓʹ͸େมॏ͍േۚ
Λ՝ͯ͠Α͍ɻʯ
䝆䞁䝫䞊ㄒ䛾㈨ᩱ䛸ᩥἲὀ㔘
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(36) day
that
reˆ
COP
m@jo`
because
mo`y=na´=ni=go`
before=GEN=PL=TOP
my`ıPPyen=phe´
saliva=ACC
gra`y
very
C@-reN=ma`P=Pay.
CAUS-fine=PL=TAM.NCS
ʮͦͷͨΊʹੲͷਓͨͪ͸ଣΛͱͯ΋େ੾ʹͨ͠ɻʯ
3 จ๏஫ऍ
ຊઅͰ͸ຊจʹର͢Δจ๏஫ऍΛఏࣔ͢ΔɻҎԼͷ൪߸͸ຊจʹ෇ͨ͠൪߸ͱରԠ͍ͯ͠Δɻ
1. pho`y͸ʮྗɺӡɺӫޫɺ໊༪ɺຯͳͲ͕ࣦΘΕΔʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ಈࢺͰ͋ΔɻҎԼͷΑ
͏ͳྫ͕͋Δ (Hanson 1906:548)ɻ
(37) ma`ndan
charm
pho`y=say.
lost=TAM.CS
ʮढจͷྗ͕ࣦΘΕͨɻʯ
(38) C´ıP=Pa`P
3SG.GEN
P@roN
glory
pho`y=ma`t=say.
lost=COMPL=TAM.CS
ʮ൴ͷ໊༪͕ଛͳΘΕͯ͠·ͬͨɻʯ
(39) s`ı
fruit
pho`y=ma`t=say.
lost=COMPL=TAM.CS
ʮՌ෺͕͓͍͘͠ͳ͘ͳͬͨɻʯ
׬ྃΛද͢ॿಈࢺ =ma`t ͸ಈࢺ ma`tʮແ͘ͳΔʯͷจ๏ԽʹΑΓൃలͨ͠ܗࣜͰ͋Δɻδϯ
ϙʔޠʹ͸͜ͷछͷจ๏Խͨ͠ಈࢺ͕ඇৗʹଟ͍͕ɺͦΕΒͷৄࡉ͸૔෦ (2010)Λࢀরɻ
=Pay ͸ඇมԽ૬ (non-change-of-state; NCS) ͷ໊ࢺઅΛܗ੒͢ΔඪࣝͰ͋Δɻ໊ࢺઅΛܗ੒
͢Δඪࣝʹ͸ଞʹɺ=sayͱ =na͕͋Δɻ=say͸มԽ૬ (change-of-state; CS)ͷ໊ࢺઅΛܗ੒͢
ΔඪࣝͰ͋Γɺ=Payͱରཱ͠ͳ͕Β૬ମܥΛߏ੒͢Δ (3અ 29΋ࢀর)ɻҰํɺ=na͸ඇݱ࣮
(Irrealis; IRR) ͷϞμϦςΟΛ໊࣋ͭࢺઅΛܗ੒͢ΔඪࣝͰ͋Δ (3 અ 16 Λࢀর)ɻ͜ΕΒ໊ࢺ
અ͸ຊจͷྫͷΑ͏ʹओཁ෦໊ࢺΛम০͢Δͱ͍͏ؔ܎અతػೳ΋Ռͨ͠ɺδϯϙʔޠͷؔ܎
અ͸໊ࢺઅͷҰछͰ͋Δͱ෼ੳ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δɻؔ܎અͱ໊ࢺઅ͕ಉҰඪࣝʹΑΓܗ੒
͞ΕΔݱ৅͸ଞͷνϕοτɾϏϧϚܥݴޠʹ޿͘؍࡯͞ΕΔݱ৅ͱͯ͠஌ΒΕ͍ͯΔ (Matisoff
1972)ɻ
δϯϙʔޠͷຽ࿩ͷλΠτϧ͸ lamʮಓɺ͜ͱʯΛओཁ෦ͱ໊ͨ͠ࢺઅ·ͨ͸໊ࢺ۟Ͱ͋Δ৔
߹͕ଟ͍ɻྫ͑͹ɺδϯϙʔޠͷຽ࿩ूͰ͋Δ Kachin Reader 1 (Hanson Memorial Press)͸શ
38 ࿩த 34 ࿩ͷλΠτϧ͕ͦ͏Ͱ͋Δ͠ɺKachin Reader 2 (Hanson Memorial Press) Ͱ͸ऩ࿥
͞Εͨ 40࿩શͯͷλΠτϧ͕ͦ͏ͳ͍ͬͯΔɻ
2. ֨ඪࣝ =de`P͸ண఺Λඪࣔ͢Δ޲֨Ͱ͋Δ͕ɺ͜ͷจͷΑ͏ʹ৔ॴɾ࣌ؒΛඪࣔ͢Δ͜ͱ͕
಴㒊៞ኴ
㻥㻢
͋Δɻ͜ͷछͷ =de`P͸ʮલɺޙʯͳͲͷҙຯΛද͢৔ॴ໊ࢺ΍ʮேɺ໷ʯͳͲͷҙຯΛද࣌͢
໊ؒࢺʹ෇Ճ͞ΕΔ৔߹͕ଟ͍ (૔෦ 2012b)ɻྨྫ͸ɺ#4ɺ#25ʹݟΒΕΔɻ=de`P͕ண఺Λඪ
ࣔ͢Δຊจதͷྫʹ͸ɺ#14ɺ#15ɺ#16͕͋Δɻ
=la`y=wa`=say͸෼ੳతʹ͸ʮ=ա͗Δ=ؼΔ=NMLZ.CSʯͰ͋Δ͕ɺશମͰʮͣͬͱʙ͖ͯ͠
ͨʯͱ͍͏࣌ؒతܧଓΛද͢ɻ=la`y͸ຊདྷʮա͗ΔʯΛҙຯ͢ΔಈࢺͰ͋Δ͕ɺҙຯͷந৅Խ
͕ݟΒΕΔͨΊຊߘͰ͸ॿಈࢺͱͯ͠ѻ͍ɺάϩεΛεϞʔϧΩϟϐλϧʹ͓ͯ͘͠ɻॿಈࢺ
=wa`͸୯ಠͰ͸ʮؼΔʯΛҙຯ͢ΔಈࢺͰ͋Δ͕ɺຊಈࢺͱڞʹ༻͍ΒΕΔͱʮʙͯ͘Δʯͱ
͍͏Ҡಈํ޲Λද͢ɻ
TAM ඪࣝ =Pay͸ඇมԽ૬ͷฏঀจΛܗ੒͢ΔඪࣝͰ͋ΓɺมԽ૬Λࣔ͢ TAM ඪࣝ =sayͱ
ରཱ͠ͳ͕Β૬ମܥΛߏ੒͢ΔɻมԽ૬͸ɺ։࢝఺Ͱ͋Εऴ݁఺Ͱ͋Εɺࣄଶɾঢ়گ͕৽͍͠
ہ໘ʹมԽͨ͜͠ͱΛݱࡏͷ͜ͱͱͯ͠ड़΂Δ৔߹ʹ༻͍ΒΕɺ͜ΕҎ֎ͷࣄଶɾঢ়گ͸ඇม
Խ૬ͷ =PayʹΑΓදࣔ͞ΕΔɻ͜ͷܗࣜ͸໊ࢺઅԽඪࣝ =PayͱಉܗͰ͋Γɺ͜ΕΒ͸ಉݯޠ
Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻͨͩ͠ɺ͜ΕΒ͸ػೳ͕ҟͳΔͨΊɺຊߘͰ͸ผͷάϩεΛ෇͓ͯ͘͠ɻ
ܗ͕ࣜಉҰͰ͋Δ͜ͱΛࠜڌͱͯ͜͠ͷݴޠͷฏঀจΛ໊ࢺઅͱ෼ੳͰ͖ΔՄೳੑ͕͋Δɻ
3. =ko´P͸৔ॴΛඪࣔ͢ΔҐ֨ඪࣝͰ͋Δɻ͜ͷܗ͕ࣜݱΕΔྫʹ͸ɺ#4ɺ#9ɺ#12ɺ#14ɺ#16ɺ
#28ɺ#29ɺ#34͕͋ΔɻҐ֨ඪࣝʹ͸ଞʹ =tha`P΍ =Pe`ͱ͍͏ܗࣜ΋͋Δɻ=tha`P͸جຊతʹ
࣌ؒΛඪࣔ͢ΔܗࣜͰ͋Δ (૔෦ 2012b)ɻຊจதʹݟΒΕΔ =tha`Pͷྫͱͯ͠ɺ#23ɺ#17͕͋
Δɻ=Pe`ͷจ๏తಛ௃͸ݱ࣌఺Ͱ͸ෆ໌Ͱ͋Δ͕ɺ฼ޠ࿩ऀʹΑΔͱ͜ͷܗࣜ͸จޠͰ༻͍Β
ΕΔܗࣜͰ͋Δͱ͍͏ɻ͜ͷܗࣜͱଞͷܗࣜ͸ελΠϧʹ͕ͨͬͯ͠࢖͍෼͚ΒΕΔ΋ͷͱߟ
͑ΒΕΔɻ
=da´͸୯ಠͰʮஔ͘ʯΛҙຯ͢ΔಈࢺͰ͋Δ͕ɺຊಈࢺͱڞʹ༻͍ΒΕΔͱ݁Ռ૬Λࣔ͢ॿ
ಈࢺͱͯ͠ػೳ͢Δɻ
ra`͸ʮඞཁͩʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ಈࢺͰ͋Δ͕ɺଞͷಈࢺͱͱ΋ʹ༻͍ΒΕΔ৔߹ʹ͸ٛ຿
ͷϞμϦςΟΛද͢ɻ͜ͷܗ͕ࣜಈࢺͰ͋ΓॿಈࢺͰͳ͍͜ͱ͸͜ͷಈࢺʹ௚઀ɺ൱ఆࣙ n´-Λ
෇Ճ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱʹΑΓ෼͔Δɻྫ͑͹ɺຊจͷ m@tsiN=da´ ra` (remember=RESL need)
ʮ͓֮͑ͯ͘΂͖ʯ͸ m@tsiN=da´ n´-raˆͱ͍͏Α͏ʹ൱ఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
4. mo`y+CoN (before+before)͸ྨٛޠ͔Βߏ੒͞ΕΔฒྻෳ߹໊ࢺͰ͋ΔɻಛʹจޠͰ͸͜ͷ
छͷྨٛޠ΍൓ٛޠ͔Β੒Δฒྻෳ߹ޠ͕ଟ͘ग़ݱ͠ɺ͜ͷछͷෳ߹ޠ͸δϯϙʔޠจ๏ʹ͓
͍ͯແࢹͰ͖ͳ͍஍ҐΛ઎Ί͍ͯΔɻฒྻෳ߹ޠͷ഑ྻॱং͸͋Δఔ౓༧ଌՄೳͰ͋Δɻ഑ྻ
ॱংʹ͸࣍ͷ 3ͭͷ๏ଇ͕ؔ༩͍ͯ͠Δ (૔෦ 2011)ɻ
• ๏ଇ 1ɿ֤ߏ੒ཁૉͷԻઅ਺͕ಉҰͰɺ͔ͭɺߏ੒ཁૉؒͰ฼Իͷ޿͕͞ҟͳΔ৔߹ɺ૬
ରతʹڱ͍฼ԻΛؚΉཁૉ͸ɺ૬ରతʹ޿͍฼ԻΛؚΉཁૉʹઌߦ͢Δɻ
• ๏ଇ 2ɿ֤ߏ੒ཁૉͷԻઅ਺͕ҟͳΔ৔߹ɺ୹͍ཁૉ͸௕͍ཁૉʹઌߦ͢Δɻ
• ๏ଇ 3ɿߏ੒ཁૉ͕ݻ༗ޠͱआ༻ޠ͔ΒͳΔ৔߹ɺݻ༗ޠ͸आ༻ޠʹઌߦ͢Δɻ
䝆䞁䝫䞊ㄒ䛾㈨ᩱ䛸ᩥἲὀ㔘
㻥㻣
͜ΕΒͷ͏ͪɺ๏ଇ 3 ͷϥϯΩϯά͕࠷΋ߴ͘ɺ࣍ʹ๏ଇ 1 ͱ๏ଇ 2 ͕ಇ͘ɻྫ͑͹ɺ
g@nu`+g@wa` (mother+father)ʮ྆਌ʯͰ͸ঁੑ͕உੑʹઌߦ͢Δͷʹର͠ɺg@ji+g@woy (grand-
father+grandmother)ʮ૆෕฼ʯͰ͸உੑ͕ঁੑʹઌߦ͍ͯ͠Δ͕ɺ͜ͷ഑ྻʹ͸๏ଇ 1 ͕ؔ
༩͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻಉ༷ʹɺg@phu`+g@naw (elder.bro+younger.bro)ʮܑఋʯͰ͸೥্͕
೥Լʹઌߦ͢Δͷʹର͠ɺg@Cu`+g@Ca` (grandchild+child)ʮࢠଙʯͰ͸೥Լ͕೥্ʹઌߦ͢Δ
͕ɺ͜ͷ഑ྻʹ΋๏ଇ 1 ͕ؔ༩͍ͯ͠ΔɻҰํɺma`+g@Ca` (child-child)ʮࢠڙୡʯɺtsa´P+c@ruˆ
(rice.wine+liquor)ʮञ౳ʯɺphu´n+k@wa´ (tree+bamboo)ʮ໦ʑʯɺjum+m@ja`p (salt+red.pepper)ʮ߳
ਏྉʯɺdu`t+m@ri (sell+buy)ʮചΓങ͍͢ΔʯͳͲͷྫʹ؍࡯͞ΕΔ഑ྻʹ͸๏ଇ 2͕ؔ༩ͯ͠
͍Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺฒྻෳ߹ޠͷ഑ྻʹ͸ҙຯతཁҼͰ͸ͳ͘ޠछ΍ԻӆͳͲͷཁҼ͕ؔ༩త
Ͱ͋Δɻ
ͨͩ͠ɺ্هͷ๏ଇ͔Βຊจதͷ mo`y+CoNͷॱংΛ༧ଌ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ͜ͷछͷ֤ߏ
੒ཁૉͷԻઅ਺͕ಉҰͰɺ͔ͭɺߏ੒ཁૉؒͰ฼Իͷ޿͕͞ಉҰͷ৔߹ɺߏ੒ཁૉ͕ͲͷΑ͏
ʹܾఆ͞ΕΔ͔ʹؔͯ͠͸ݱ࣌఺Ͱ͸ෆ໌Ͱ͋Δɻຊจதͷฒྻෳ߹ޠ͸ଞʹɺ#5ɺ#11ɺ#16ɺ
#22ɺ#23ɺ#25ͳͲʹݟΒΕΔɻ
C@lo´y͸୯ಠͰʮͦͷ࣌ʯͱ͍͏ҙຯΛද͕͢ (#27Λࢀর)ɺ໊ࢺ (ؔ܎)અʹम০͞ΕΔͱ࣌
Λද͢෭ࢺઅΛܗ੒͢Δɻ
δϯϙʔޠʹ͸ =na´ ͱ =Pa`P ͷೋछͷଐ֨ඪ͕ࣝ͋Δɻଐ֨ =na´ ͸جຊతʹ৔ॴɾ࣌ؒʹ
෇Ճ͞ΕΔ (#5ɺ#31ɺ#32ɺ#36)ɻҰํɺଐ֨ =Pa`P͸ͦΕҎ֎ͷ໊ࢺʹ෇Ճ͞ΕΔ (#9ɺ#17ɺ
#18ɺ#21ɺ#29ɺ#34)ɻͨͩ͠ɺए೥૚࿩ऀ͸ઌߦ໊ࢺʹؔΘΒͣઐΒ =na´Λ༻͍Δ܏޲ʹ͋
Δɻ·ͨɺ౦๺Πϯυʹ෼෍͢ΔํݴͰ͋Δ Turung ΍ Numphuk ͷΑ͏ʹɺଐ֨ඪࣝͱͯ͠
=na´ͷΈΛ࣋ͭํݴ΋؍࡯͞ΕΔɻ
ى఺͸جຊతʹҐ֨ʹܧىΛද͢ܗࣜ =n`na´ Λ෇Ճ͢Δ͜ͱʹΑͬͯඪࣔ͞ΕΔ (ྨྫͱ͠
ͯɺ#9ɺ#14ɺ#16ɺ#28ɺ#29ɺ#34͕͋Δ)ɻn`na´͸ na´ͱ΋ൃԻ͞Εɺଐ֨ඪࣝ =na´΋ಉݯޠ
Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ=n`na´ ͸ಈࢺʹ΋෇Ճ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ͜ͷछͷྫ͸ຊจத #10ɺ#11ɺ
#14ɺ#22ɺ#25ɺ#26ɺ#29ɺ#31ɺ#34ʹݟΒΕΔɻ
pha͸୯ಠͰʮԿʯΛҙຯ͢Δٙ໰ޠͰ͋Δ͕ɺຊจͷྫͷΑ͏ʹಈࢺͱෳ߹ͯ͠ಈࢺΛ໊ࢺ
Խ͢Δػೳ΋Ռͨ͢ɻ
5.ʮଣʯΛҙຯ͢Δޠ͸ my`ıPPyen·ͨ͸ m@PyenͱൃԻ͞Εɺmy`ıPPyen͕ݹܗͰ͋Δͱ͍͏ɻ
δϯϙʔޠ͸ޙऀͷܗࣜͷΑ͏ͳऑڧ֨ (iamb)Λ޷ΉݴޠͰ͋ΓɺೋԻઅޠجૅޠኮͷ 83%͸
͜ͷߏ଄Λ࣋ͭ (૔෦ 2012a)ɻ͜ͷͨΊಛʹޱޠʹ͓͍ͯೋԻઅڧڧ֨ͷޠ͕ೋԻઅऑڧ֨Ͱ
ൃԻ͞ΕΔྫ͕ࢄݟ͞ΕΔɻྫ͑͹ɺg`ınsu`p→ g@su`pʮ༡ͿʯɺC`ıNgru`p→ C@gru`pʮғΉʯɺmı`wa`
→ m@wa`ʮ׽଒ʯɺgu`pco´p→ g@co´pʮ๧ࢠʯͳͲͷྫ͕͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳަସΛࣔ͢ޠኮͷதʹ
͸ɺຊདྷ͸ڧڧ֨ͷߏ଄Λ͍࣋ͬͯͨ΋ͷ͕େ෦෼ͷ࿩ऀͰ͸ઐΒऑڧ֨ͰͷΈൃԻ͞ΕΔޠ
΋͋Δɻྫ͑͹ɺC´ıNnyeˆnʮΧϝϨΦϯʯɺs`ınluʮਫৠؾʯɺsu`mmy´ıtʮ਑ʯͳͲͷޠ͸ɺେ෦෼ͷ
࿩ऀʹ͸ͦΕͧΕ C@nyeˆnɺs@luɺs@my´ıtͱൃԻ͞Εɺڧڧ֨ͷܗࣜ͸Ұ෦ͷߴྸ૚ͷ࿩ऀʹ͠
͔஌ΒΕ͍ͯͳ͍ɻຊߘͰݴٴͷ͋Δʮଣʯ΋͜ͷΑ͏ͳྫͷҰछͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻͳ͓ɺ
಴㒊៞ኴ
㻥㻤
ʮଣʯͷऑڧ֨ܗ (m@Pyen)ͷୈҰԻઅͰ͸ຊདྷͷܗࣜ (my`ıPPyen)ͷհࢠԻ -y-͕୤མ͍ͯ͠Δ
͕ (*my@Pyen)ɺ͜Ε͸δϯϙʔޠͰ͸฼Ի @͕ࢠԻ݁߹Λ಄ࢠԻʹऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͍͏
੍໿͕͋ΔͨΊͰ͋Δ (૔෦ 2012a)ɻ
Ҿ༻અΛܗ੒͢Δ =Nu´͸ಈࢺ Nu´ʮݴ͏ʯ͕จ๏Խͯ͠ൃలͨ͠ܗࣜͰ͋ΔɻຊจதɺNu´͕
ಈࢺͱͯ͠༻͍ΒΕΔྫʹ͸ɺ#6ɺ#10ɺ#11ɺ#16ɺ#17ɺ#19ɺ#22ɺ#25ɺ#29ɺ#32ͳͲ͕͋
Δɻ͜Εʹରͯ͠Ҿ༻અΛܗ੒͢Δ =Nu´͕ಈࢺͱͯ͠ͷੑ࣭Λࣦ͍ͬͯΔ͜ͱ͸͜ͷܗࣜʹ൱
ఆࣙΛ෇Ճ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍͜ͱ͔Βࣔࠦ͞ΕΔɻ
6. ಈࢺͷॏෳ͸ʮʙ͠Α͏͕ʯͱ͍͏ҙຯͷ෭ࢺઅΛܗ੒͢Δɻຊจதͷ Nu´-Nu´ (ݴ͏-REDP)
͸ʮʙͱݴ͓͏͕ʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ɻຊจதͷଞͷॏෳͷྫͱͯ͠͸ #22ɺ#34͕͋Δɻ
=Ca`͸ಈࢺ͔Β෭ࢺΛ೿ੜ͢ΔܗࣜͰ͋Δɻ
7. ෳ߹ಈࢺ ce+na` (know+hear)͸શମͰʮཧղ͢Δʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ɻ
8. ຊจதͷ͜ͷจͰ͸ࢦࣔ୅໊ࢺ nday (this)͕ओཁ෦໊ࢺͷޙʹݱΕ͍ͯΔ͕ɺࢦࣔ୅໊ࢺ͸
ओཁ෦໊ࢺͷલޙͲͪΒʹݱΕΔ͜ͱ΋ՄೳͰ͋Δɻྫ͑͹ɺ#8ͱ#29Ͱ͸ࢦࣔ୅໊ࢺ͕ओཁ
෦໊ࢺͷޙʹݱΕΔͷʹର͠ɺ#5ɺ#17ɺ#21ɺ#31Ͱ͸ࢦࣔ୅໊ࢺ͕ओཁ෦໊ࢺͷલʹݱΕͯ
͍Δɻࢦࣔ୅໊ࢺͷҐஔʹΑΓͲͷΑ͏ͳҧ͍͕͋Δ͔͸ݱ࣌఺Ͱ͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ
10. رٻ๏Λܗ੒͢Δܗࣜʹ͸ =Pu`Pga`P͕͋Δɻرٻจʹ͸͍͔ͭ͘ͷ੍໿͕؍࡯͞ΕΔɻ·
ͣɺ͜ͷจͷओޠ͕ਓশ୅໊ࢺͰ͋Δ৔߹ɺ2ਓশ·ͨ͸ 3ਓশͰͳ͚Ε͹༰ೝ౓͕Լ͕Δɻ·
ͨɺرٻจͷड़ޠಈࢺ͸ແҙࢤಈࢺͰͳ͚Ε͹ͳΒͣɺҙࢤಈࢺ͸ lu`ʮͰ͖ΔʯʹΑΓແҙࢤ
Խͨ͠ޙͰͳ͍ͱرٻจͷड़ޠಈࢺͱͯ͠༻͍Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɻ
=wa`͸ಈࢺ͔Β෭ࢺΛ೿ੜ͢ΔܗࣜͰ͋Δɻຊจத g@ja=wa` (good=ADV)͸શମͰʮຊ౰ʹʯ
ͱ͍͏ҙຯΛද͢ɻ
11. ڞ֨ඪࣝ =the`Pͱ෭ࢺ raw (together)ͷ૊Έ߹Θͤ͸ʮʙ͢Δ΍͍ͳ΍ʯͱ͍͏ҙຯͷ෭ࢺ
અΛܗ੒͢Δɻ
12. ra´y t´ıP=mu`N (COP but=also)͸શମͰʮ͔͠͠ʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ɻʮ͔͠͠ʯͱ͍͏ҙຯ
Λද͢৔߹ɺίϐϡϥಈࢺ ra´y͸ඞਢͰ͸ͳ͍͕ݱΕΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻt´ıP=mu`N͸ tˆımͱ୹ॖ͞
ΕͯൃԻ͞ΕΔ͜ͱ΋ଟ͍ɻྫ͑͹ɺ#30ͷྫͰ͸୹ॖܗ͕ݱΕ͍ͯΔɻ
13. P@- ͸ಈࢺ͔Β෭ࢺΛ೿ੜ͢Δ઀಄ࣙͰ͋ΔɻຊจͷྫͷΑ͏ʹ͜ͷ઀಄ࣙ͸෭ࢺΛ೿ੜ
͢ΔผͷܗࣜͰ͋Δ =wa` ͱηοτͰ༻͍ΒΕΔ͜ͱ͕͋Δ͕ɺ=wa` ͸ඞਢͰ͸ͳ͍ɻ઀಄ࣙ
P@-ʹΑΔಈࢺ͔Βͷ෭ࢺ೿ੜͷྫͱͯ͠ଞʹҎԼͷΑ͏ͳྫ͕͋Δ (P@-͕෇Ճ͞ΕΔͱޠװ
ͷ L͸ F΁ͱมௐ͢Δ): tso`mʮඒ͍͠ʯ→ P@-tsoˆmʮΑ͘ʯɺNu`yʮԺ΍͔ͳʯ→ P@-NuˆyʮԺ΍
䝆䞁䝫䞊ㄒ䛾㈨ᩱ䛸ᩥἲὀ㔘
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͔ʹʯɺsa`nʮ៉ྷͳʯ→ P@-saˆnʮ៉ྷʹʯɺCimʮ੩͔ͳʯ→ P@-Cimʮ੩͔ʹʯɺg@jo`Nʮڻ͘ʯ→
P@-g@jo`Nʮಥવʯɻ࠷ޙͷྫͷΑ͏ʹ઀಄ࣙ P@-͸ೋԻઅޠʹ΋෇ՃՄೳͰ͋Δ͕ɺm@reˆnʮಉ༷
ͩʯ→ ?P@-m@reˆnɺg@jaʮΑ͍ʯ→ ?P@-g@jaͷΑ͏ʹೋԻઅޠʹ෇Ճ͢Δͱ༰ೝ౓͕Լ͕Δ͜ͱ
͕͋ΔɻͲͷΑ͏ͳ৔߹ʹ༰ೝ͞ΕΔ͔ʹؔͯ͠͸ݱ࣌఺Ͱ͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ
14. =phe´P͸ର֨ඪࣝͰ͋Δɻ໨తޠͷඪࣔʹ͸ର֨ͱઈର֨ͷަସ͕ೝΊΒΕΔɻର֨ͷػ
ೳʹ͸ओޠͱ໨తޠΛࠩҟԽ͢Δػೳɺ͓Αͼɺ໨తޠΛ໌ࣔԽ͢Δػೳͷೋछͷػೳ͕ೝΊ
ΒΕΔɻࠩҟԽ΍໌ࣔԽ͕ඞཁͰͳ͍৔߹ɺجຊతʹ໨తޠ͸ઈର֨ͰݱΕΔ (૔෦ 2012b)ɻ
൱ఆࣙ͸ [n´]ͱ [n]ͷೋछͷҟܗଶΛ࣋ͪɺ͜ΕΒ͸૬ิ෼෍Λ੒͢ɻҟܗଶ [n´]͸ L·ͨ͸
HΛ࣋ͭޠװʹ෇Ճ͞ΕΔ৔߹ʹग़ݱ͠ɺҟܗଶ [n]͸MΛ࣋ͭޠװʹ෇Ճ͞ΕΔ৔߹ʹग़ݱ
͢Δɻ·ͨɺ൱ఆ͕ࣙ෇Ճ͞ΕΔͱ LΛ࣋ͭޠװ͸ F΁ͱมௐ͢Δɻͳ͓ɺ͜ͷมௐ͕ى͜Δ
ൣғ͸ޙଓԻઅ·ͰͰ͋Δ (e.g., n´-d`ıNsa`→ [n´-dˆıNsa`]ʮݹ͍ʯcf. *[n´-dˆıNsaˆ])ɻ·ͨɺ൱ఆ͕ࣙ F
Λ࣋ͭޠװʹ෇Ճ͞ΕΔྫ͸؍࡯͞Εͳ͍͕ɺ͜Ε͸ͦ΋ͦ΋ FͰ࢝·Δಈࢺ͕ଘࡏ͠ͳ͍ͨ
ΊͰ͋Δɻ
• n´-lu`→ [n´-luˆ]ʮಘͳ͍ʯ
• n´-la´→ [n´-la´]ʮऔΒͳ͍ʯ
• n´-sa→ [n-sa]ʮߦ͔ͳ͍ʯ
ຊߘͰ͸൱ఆࣙͷجఈܗͱͯ͠ n´-ΛཱͯΔɻͦͷࠜڌ͸ɺ͜ͷҟܗଶͷ෼෍͕૬ରతʹ޿͍
͜ͱɺ͓Αͼɺޠװͷ Lͷ F΁ͷมௐΛࣗવʹઆ໌͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱʹΑΔɻٯʹɺجఈ
ܗ n-ΛཱͯΔͳΒ͹ɺLͱ Hͷ௚લͱ͍͏ 2ͭͷ؀ڥʹ͓͍ͯ൱ఆࣙͷM͕ Hʹมௐ͢Δͱ
͍͏نଇΛཱͯͶ͹ͳΒͣඇܦࡁతͰ͋Δɻ·ͨɺޙऀͷ෼ੳʹΑΓ૝ఆ͞ΕΔM→ [H]/ʊ L
ͱ͍͏มௐ͸Ի੠తʹ΋ࣗવͰ͸ͳ͍ɻͳ͓ɺຊߘͷදه͸ԻૉදهͰ͋ΔͨΊɺຊߘͰ͸ม
ௐޙͷܗࣜΛදه͍ͯ͠Δɻ
࢖໾ಈࢺΛ೿ੜ͢Δ઀಄ࣙʹ͸ɺj@-ͱ C@-ͷೋछͷҟܗଶ͕͋Δɻ͜ΕΒҟܗଶ͸૬ิ෼෍
Λ੒͠ɺલऀ͸಄ࢠԻʹ s·ͨ͸ C·ͨ͸༗ؾด࠯ԻΛ࣋ͭޠװʹ෇Ճ͞Εɺޙऀ͸ͦΕҎ֎
ͷ಄ࢠԻΛ࣋ͭޠװʹ෇Ճ͞ΕΔɻྫͱͯ͠ҎԼͷදΛࢀর͞Ε͍ͨɻ
಴㒊៞ኴ
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Stem Meaning j@- C@-
tho´y ‘bright’ j@-tho´y *C@-tho´y
su` ‘wake’ j@-su` *C@-su`
Cu´t ‘mistake’ j@-Cu´t *C@-Cu´t
tay ‘become’ *j@-tay C@-tay
d`ık ‘satisfied’ *j@-d`ık C@-d`ık
tsom ‘beautiful’ *j@-tsom C@-tsom
dz`ım ‘calm’ *j@-dz`ım C@-dz`ım
na` ‘hear’ *j@-na` C@-na`
lo´P ‘many’ *j@-lo´P C@-lo´P
ru`n ‘demolished’ *j@-ru`n C@-ru`n
Pyu´p ‘sleep’ *j@-Pyu´p C@-Pyu´p
ຊߘͰ͸ɺΑΓ෼෍ͷ޿͍ C@-ΛجఈܗʹཱͯΔɻ࢖໾઀಄ࣙ C@-ͷ෼෍ʹ͓͍ͯ s͓Αͼ C
͕༗ؾด࠯ԻͱಉҰͷྨΛ੒͢͜ͱΛࠜڌͱͯ͠ɺδϯϙʔޠʹ͓͍ͯ s͓Αͼ C͕Իӆ࿦త
ʹ͸༗ؾԻͰ͋Δͱ෼ੳ͠͏Δɻ࣮ࡍʹɺs͸Ի੠తʹ΋ [sh]ͱൃԻ͞ΕΔɻ·ͨɺδϯϙʔޠ
ͷࢠԻମܥͰ͸ cͷ༗ؾԻ͕Ϊϟοϓʹͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷࣄ࣮͸ɺC͕Իӆ࿦తʹ͸ cͷ༗ؾԻ
Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔࠦ͢Δɻͨͩ͠ɺຊߘͰ͸Ի੠࣮ݱΛॏࢹ͠ɺCΛ༻͍ͯදه͢ΔɻҎ্ͷ෼ੳ
ΛऔΔͳΒ͹ɺδϯϙʔޠͷ્֐Իମܥ͸ҎԼͷΑ͏ʹͳΔɻ
onset consonants coda consonants
voiceless unaspirated stops p t k P p t k P
voiceless aspirated stops ph th kh
voiced stops b d g
voiceless unaspirated fricative/affricate s c
voiceless aspirated fricative/affricate sh ch
voiced fricative/affricate z j
Ҏ্ͷΑ͏ʹԻӆ෼ੳΛߦ͏ͳΒ͹ɺ࢖໾઀಄ࣙ C@-͕ sɺCɺ༗ؾด࠯ԻͱಉҰޠ಺ʹಉډ
͠ͳ͍͜ͱ͸ɺجఈදࣔʹ͓͍ͯಉ͡หผతૉੑ͕࿈ଓ͢Δ͜ͱΛې͡Δඞҟݪཧ (Obligatory
Contour Principle)ʹΑΓϒϩοΫ͞Ε͍ͯΔͨΊͰ͋Δͱߟ͑͏Δɻ
lu` ͸ʮಘΔʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ಈࢺͰ͋Δ͕ɺଞͷಈࢺͷ௚લ·ͨ͸௚ޙʹݱΕΔͱՄೳ
ͷҙຯΛද͢ɻຊߘͰ͸͜ͷܗࣜΛॿಈࢺͱ͸ͤͣɺಈࢺͱݟͳ͍ͯ͠Δɻͦͷࠜڌ͸ɺ͜
ͷܗࣜͷ௚લʹ൱ఆࣙΛ෇Ճ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋ΔͨΊͰ͋Δɻྫ͑͹ɺຊจͷ n-C@-pru lu`
(NEG-CAUS-come.out get)ʮग़͢͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ʯ͸ C@-pru n´-luˆ ͱݴ͍׵͑Δ͜ͱ΋ՄೳͰ͋
Δɻ
䝆䞁䝫䞊ㄒ䛾㈨ᩱ䛸ᩥἲὀ㔘
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15. may͸ʮΑ͍ʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ಈࢺͰ͋Δ͕ɺଞͷಈࢺͷ௚લ·ͨ͸௚ޙʹݱΕΔͱڐ
ՄͷϞμϦςΟΛද͢ɻຊߘͰ͸͜ͷܗࣜΛॿಈࢺͱ͸ͤͣɺಈࢺͱݟͳ͍ͯ͠Δɻͦͷࠜڌ
͸ɺ͜ͷܗࣜͷ௚લʹ൱ఆࣙΛ෇Ճ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋ΔͨΊͰ͋Δɻྫ͑͹ɺຊจͷ n-C@-pru
may (NEG-CAUS-come.out okay)͸ C@-pru n-mayͱݴ͍׵͑Δ͜ͱ΋ՄೳͰ͋Δɻ
16. ຊจதͷ m@sa`t+m@sa+m@d`ın+m@lai (mark+COUP+partition+COUP)ͱ͍͏ྫ͸ 2ͭͷฒྻ
ෳ߹ޠ (m@sa`t+m@sa ͱ m@d`ın+m@lai) ͔Βߏ੒͞ΕΔෳ߹ޠͰ͋Δɻ͜ͷྫͷΑ͏ʹɺδϯ
ϙʔޠͷฒྻෳ߹ޠʹ͸ແҙຯཁૉΛؚΉྫ͕ଟʑ؍࡯͞ΕΔɻຊߘͰ͸͜ͷແҙຯཁૉʹ
COUP ͱ͍͏άϩεΛ෇͍ͯ͠Δɻແҙຯཁૉͱ༗ҙຯཁૉ͸ܗࣜతʹྨࣅ͍ͯ͠Δ৔߹͕ଟ
͍͕ɺ͜ΕΒ͸ޠኮతʹࢦఆ͞Ε͓ͯΓɺແҙຯཁૉͷܗࣜΛ༗ҙຯཁૉͷܗ͔ࣜΒ׬શʹ༧
ଌ͢Δ͜ͱ͸ෆՄೳͰ͋Δɻͳ͓ɺແҙຯཁૉ͸ฒྻෳ߹ޠͷલ෦ཁૉʹ΋ޙ෦ཁૉʹ΋ͳΓ
͏Δɻ༗ҙຯཁૉͱແҙຯཁૉͷॱং͸ 3અ 4. ʹࣔͨ͠๏ଇʹै͍ͬͯΔɻຊจதͷྫҎ֎ͷ
ྫͱͯ͠ɺna`mlo+na`mla`p (COUP+leaf)ʮ༿ʯɺn`ıNbo+n`ıNla (leader+COUP)ʮࢦಋऀʯͳͲͷྫ͕
͋Δ (ߋͳΔྫ͸ɺ૔෦ 2011Λࢀর)ɻ
=na͸ඇݱ࣮ (Irrealis; IRR)ͷϞμϦςΟΛ໊࣋ͭࢺઅΛܗ੒͢ΔඪࣝͰ͋Δɻྨྫ͸ #21ʹ
ݟΒΕΔɻ
17. ຊจதͷ n-ju (NEG-attack)͸ޠኮԽ͓ͯ͠Γɺ͜ΕશମͰʮڟ๫ͳʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ɻ·
ͨɺn-daN (NEG-choked)΋ޠኮԽ͓ͯ͠Γɺ͜ΕશମͰʮग़࢈࣌ʹ฼ࢠͱ΋ʹࢮ͵ʯͱ͍͏ҙ
ຯΛද͢ɻΧνϯจԽͰ͸ਓؒͷࢮʹํ͸ৄࡉʹ෼ྨ͞Εɺࢮʹํʹ͕༷ͨͬͯ͠ʑͳݺͼ໊
͕༩͑ΒΕ͍ͯΔɻ্هͷΑ͏ͳࢮʹํ͸ n-daN+si (NEG-choked+die) ͱݺ͹Εɺ࠷΋ෆ޾ͳ
ࢮʹํͰ͋Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ͜ͷࢮʹํΛͨ͠ঁੑ͸ਫ਼ྶ (na´t)ʹͳΔͱ͞Εɺͦͷਫ਼ྶ͸
n-daN+na´tͱݺশ͞ΕΔ (Hanson 1906:485, Gilhodes 1922:62–5, 181–5, 273)ɻ
20. ෳ߹ޠ pha+bo`P (what+kind)͸શମͰʮԿʯΛද͢ɻʮԿʯͱ͍͏ҙຯ͸ pha୯ಠͰ΋ද͠
͏Δ͕ɺbo`Pͱ߹Θͤͯ༻͍ΒΕΔ͜ͱ΋ଟ͍ɻ
δϯϙʔޠͷٙ໰จ͸ಈࢺෳ߹ʹ =Pi ·ͨ͸ =ra´y Λ෇Ճͯ͠ܗ੒͞ΕΔɻલऀ͸ਅِٙ໰
จΛܗ੒͠ɺޙऀ͸ٙ໰ޠٙ໰จΛܗ੒͢ΔܗࣜͰ͋ΔɻҎԼͷϛχϚϧϖΞΛࢀর͞Ε͍ͨɻ
(40) Ca`t
rice
Ca´=Pay=Pi/*=ra´y.
eat=TAM.NCS=Q/=Q
ʮ͝൧Λ৯΂·͔ͨ͠ɻʯ
(41) pha
what
Ca´=Pay=ra´y/*=Pi.
eat=TAM.NCS=Q/=Q
ʮԿΛ৯΂·͔ͨ͠ɻʯ
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ͱ͜Ζ͕ɺຊจதͷྫͰ͸ =Pi͕ٙ໰ޠٙ໰จΛܗ੒͍ͯ͠ΔΑ͏ʹݟ͑Δɻ࣮͸ɺ৺಺ͷ
ࢥߟ (#25Λࢀর)΍ Na=yaN (say=when)ʮʙͱ͍͏ͱʯͱ͍͏ܗ͔ࣜΒͳΔҾ༻અத (#22΋ࢀ
র)Ͱ͸ɺٙ໰ޠٙ໰จ͸ =ra´yͰ͸ͳ͘ =PiʹΑΓܗ੒͞ΕΔɻຊจதͷ͜ͷྫ͸৺಺ͷࢥߟ
Ͱ͸ͳ͍ɻҎ্͔Βɺຊจͷྫ͸ Na=yaNʮʙͱ͍͏ͱʯͱ͍͏ܗ͕ࣜলུ͞ΕͨจͰ͋Δͱߟ
͑ΒΕΔɻ
21. डӹɾड֐ͷҙຯΛද͢ॿಈࢺ =ya͸ಈࢺ yaʮ༩͑Δʯʹ༝དྷ͢Δɻ
nya`n do`P͸௚༁Ͱ͸ʮ஌ܙΛંΔʯͰ͋Δ͕ɺશମͰʮ஌ܙΛߜΔʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ɻnya`n
͸ύʔϦޠىݯͷޠͰ͋Δ͕δϯϙʔޠ΁͸ϏϧϚޠΛܦ༝ͯ͠आ༻͞Εͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
22. nkaw+mi (some+one)͸શମͰʮ͍͔ͭ͘ɺ͍͘ਓ͔ʯΛද͢ɻ
y´ıP+wa`+y´ıP+sa+lam (swidden+come+swidden+go+way)͸ [[[y´ıP+wa`]+[y´ıP+sa]]+lam]ͱ͍
͏ߏ଄Λ࣋ͭෳ߹໊ࢺͰ͋Δɻ͜ͷෳ߹ޠͷ lamΛআ͍ͨ෦෼͸ฒྻෳ߹ޠͰ͋Δ͕ɺ͜ͷछ
ͷಉҰཁૉΛؚΉ 4 ͭͷ෦෼͔ΒͳΔฒྻෳ߹ޠ͸δϯϙʔޠʹ͓͍ͯଟ਺؍࡯͞ΕΔɻྫ
͑͹ɺjo`P+lu`P+jo`P+Ca´ (give+drink+give+eat)ʮ͝஘૸͢ΔʯͳͲͷྫ͕͋Δ (ߋͳΔྫ͸૔෦
2011Λࢀর͞Ε͍ͨ)ɻ
23. =ma`P͸ओޠ͕ෳ਺ͷ৔߹ʹ༻͍ΒΕΔܗࣜͰ͋Δɻͨͩ͠ɺ͜Ε͕ٛ຿తͰ͸ͳ͍͜ͱ
͸ #24ͷྫͳͲ͔Β෼͔Δɻ#24Ͱ͸ओޠ͕ෳ਺Ͱ͋Δʹ΋ؔΘΒͣɺ=ma`P͕ݱΕ͍ͯͳ͍ɻ
25. ॿಈࢺ =yu͸ಈࢺ yuʮݟΔʯʹ༝དྷ͠ɺʮʙͨ͜͠ͱ͕͋Δɺʙͯ͠ΈΔʯͳͲͷܦݧɾࢼ
ߦͷҙຯΛද͢ɻ͜ͷܗࣜ͸ɺຊจதɺn´-muˆ=yu (NEG-see=TRY)ʮݟͨ͜ͱ͕ͳ͍ʯͰ͸ܦݧ
ͷҙຯΛද͢ͷʹରͯ͠ɺC@law=yu (turn.over=TRY)ʮཪฦͯ͠ΈΔʯɺm@th`ıP=yu (pinch=TRY)
ʮఠ·ΜͰΈΔʯɺyu=yu (look=TRY)ʮݟͯΈΔʯɺg@wu`t=yu (blow=TRY)ʮ১͍ͯΈΔʯͰ͸ࢼ
ߦͷҙຯΛද͍ͯ͠Δɻͳ͓ɺए೥૚࿩ऀͰ͸ =yu͸ࢼߦͷҙຯΛද͢ͷʹ༻͍ɺܦݧ͸ =ga
ͱ͍͏ผܗࣜΛ༻͍ͯද͢͜ͱ͕ଟ͍ɻ
dzo`n͸ʮΑ͏ʹʯΛҙຯ͢Δ໊֨ࢺ (case noun)Ͱ͋Δɻ໊֨ࢺ͸અͷओཁ෦ͨΔड़ޠʹର͢
Δैଐ෦໊ࢺͷؔ܎Λඪࣔ͢ΔػೳΛ࣋ͪɺ֨ඪࣔܗࣜͷҰछͰ͋Δͱ͍͑Δ͕ɺ֨ॿࢺͱ͸
ҟͳΓɺ໊֨ࢺ͸ॿࢺͷੑ࣭ͷΈͳΒ໊ͣࢺͷੑ࣭Λ΋ซͤ࣋ͭɻ۩ମతʹ͸ɺ໊֨ࢺ͸୯ಠ
ͰจΛ੒͞ͳ͍఺Ͱॿࢺͱڞ௨͢Δ͕ɺଐ֨ඪࣔͷैଐ෦໊ࢺʹΑͬͯम০͞ΕΔ఺Ͱ͸໊ࢺ
ͱڞ௨͢Δɻ͜ͷޙऀͷੑ࣭Λॏࢹ͠ɺຊߘͰ͸໊֨ࢺΛ໊ࢺͷҰछͰ͋Δͱݟͳ͢ɻ
29. =say͸มԽ૬ͷฏঀจΛܗ੒͢ΔඪࣝͰ͋Δɻ͜ͷඪࣝ͸ɺ։࢝఺Ͱ͋Εऴ݁఺Ͱ͋Εɺ
ࣄଶɾঢ়گ͕৽͍͠ہ໘ʹมԽͨ͜͠ͱΛݱࡏͷ͜ͱͱͯ͠ड़΂Δ৔߹ʹ༻͍ΒΕΔɻ٢ా
(2011)ͳͲͷจݙͰ͸͜ͷඪࣝΛʮաڈʯΛද͢ඪࣝͱهड़͍ͯ͠Δ͕ɺҎԼͷྫʹࣔ͢ͱ͓
Γɺ͜ͷඪࣝ͸੍͕࣌աڈɾݱࡏɾະདྷͷ͍ͣΕ͔ʹؔΘΒͣ༻͍ΒΕΔ͜ͱ͔Βɺ͜ͷඪࣝ
͸੍࣌Λද͢΋ͷͰ͸ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɻ
䝆䞁䝫䞊ㄒ䛾㈨ᩱ䛸ᩥἲὀ㔘
㻝㻜㻟
(42) kha`P
water
C´ın=say.
bathe=TAM.CS
ʮ΋͏ਫཋͼΛͨ͠ɻʯ
(43) wa`=say=yoˆ.
return=TAM.CS=SFP
ʮ΋͏ؼΓ·͢Ͷɻʯ
(44) pho´tn´ı
tomorrow
C@ta+man
month+face
l@khoˆN
two
ra´y=say.
COP=TAM.CS
ʮ໌೔͸΋͏ 2݄ʹͳΔɻʯ
͜ͷඪࣝͱಉܗͷඪࣝʹมԽ૬ͷ໊ࢺઅΛܗ੒͢Δ =say ͕͋Δɻ͜ΕΒ͸ಉݯޠͰ͋Δͱ
ߟ͑ΒΕΔ͕ɺػೳ͕ҟͳΔͨΊɺຊߘͰ͸ผͷάϩεΛ෇͍ͯ͠Δɻ
30. ٙ໰ޠ g@de`ʮ͍͘Βʯ͸ٯ઀ͷ෭ࢺઅΛܗ੒͢Δ tˆımͱͱ΋ʹ༻͍ΒΕΔͱෆఆͷҙຯΛ
ද͢ɻtˆım͸ t´ıP=mu`N (but=also)ͷ୹ॖܗͰ͋Δ (3અ 12. Λࢀর)ɻ
32. na´t+jo`P+pra`t (spirit+give+period)ʮਫ਼ྶΛ৴ڼ͍ͯͨ࣌͠୅ʯ͸ [[na´t+jo`P]+pra`t]ͱ͍͏ߏ
଄Λ࣋ͭෳ߹໊ࢺͰ͋Δɻna´t jo`P͸શମͰʮਫ਼ྶΛ৴ڼ͢Δʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ɻ
34. C´ıP (3SG.GEN)͸ 3ਓশ୯਺ͷଐ֨ܗͰ͋Δɻਓশ୅໊ࢺ୯਺ܗ͸ಠࣗͷଐ֨ܗΛ࣋ͪɺओ
ཁ෦໊ࢺʹର͢Δॴ༗ؔ܎Λඪࣔ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻҰํɺ૒਺ܗͱෳ਺ܗ͸ಠࣗͷଐ֨ܗΛ
࣋ͨͣɺॴ༗ؔ܎͸ଐ֨ඪࣝΛ༻͍ͯද͞ΕΔɻਓশ୅໊ࢺͷύϥμΠϜΛ࣍දʹܝ͛Δɻ
SG DU PL
NOM GEN
1st Nay nye´P Pa´n Pa´nthe
2nd naN na´P na´n na´nthe
3rd Ci C´ıP Ca´n Ca´nthe
ਓশ୅໊ࢺଐ֨ܗ͸શͯ੠໳ด࠯ԻͰด͡ΒΕ͓ͯΓɺྺ࢙తʹ͸ਓশ୅໊ࢺ୯਺ओ֨ܗͱ
ଐ֨ඪࣝ =Pa`Pͷॖ໿͔Βੜͨ͡Մೳੑ͕ߴ͍ɻͨͩ͠ɺຊจதʹݟΒΕΔΑ͏ʹਓশ୅໊ࢺ
୯਺ओ֨ܗͱଐ֨ඪࣝ =Pa`P͸ڞى͠͏Δɻ͜ͷ৔߹ɺଐ֨ඪࣝ͸ඞਢͰ͸ͳ͍ɻ
ͳ͓ɺਓশ୅໊ࢺෳ਺ܗ͸૒਺ܗʹ theʮશͯʯΛ෇Ճͨ͠ܗࣜͰ͋Δ఺ʹ஫ҙ͞Ε͍ͨɻ૒
਺ܗͷํ͕ෳ਺ܗΑΓ΋ܗଶతʹ୯७Ͱ͋Δ͜ͱ͸૒਺ܗͷܗ͕ࣜຊདྷͷෳ਺ܗͰ͋Γɺޙʹ
৽͍͠ෳ਺ܗͷܗ͕ࣜ੒ཱ͢Δʹ൐͍ɺຊདྷͷෳ਺ܗ͕૒਺ܗ΁ͱಛԽͨ͜͠ͱΛࣔࠦ͢Δ΋
ͷͱղऍ͠͏Δɻ
಴㒊៞ኴ
㻝㻜㻠
35. myiN gaN (name pull)͸શମͰʮ໊લΛڍ͛Δʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ɻ
ॿಈࢺ =khom͸ʮʙͯ͠ճΔʯͱ͍͏ҙຯΛද͠ɺಈࢺ khomʮา͘ʯʹ༝དྷ͢Δɻ
ه߸ɾུ߸
1 First person GEN Genitive
2 Second person H High-level tone
3 Third person HS Hearsay
* Ungrammatical/Ill-formed IRR Irrealis
- Affix boundary L Low-falling tone
= Clitic boundary LOC Locative
+ Compound boundary M Mid-level tone
/ / Phonemic representation NCS Non-change-of-state
[ ] Phonetic representation NEG Negative
ACC Accusative NMLZ Nominalizer
ADV Adverbializer NOM Nominative
ALL Allative OPT Optative
BEN Benefactive PL Plural
CAUS Causative PSN Person name
COM Comitative Q Question particle
COMPL Completive QUOT Quotation
COP Copula REDP Relative clause
COUP Couplet RESL Resultative
CS Change-of-state SEQ Sequential
DU Dual SFP Sentence-final particle
EMPH Emphatic SG Singular
F High-falling tone TAM Tense-aspect-mood
GEN Genitive TOP Topic
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